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SUMA_FLIC■
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Dispone se useel frac de uniformesin charrete
ras y pantalón sin galón, para asistencia á los teatros.—Aprueba baja de efec
tos del herramental del dique duFerrol.—Idern se publiquen los estatutos parael ingreso y permanencia de los huérfanos de la guerra, en los colegios deGuadalajara.—Idem se invite á la casa Siemens Schuckert para que presentepresupusto para la instalación de telégrafos trasmisores y teléfonos de alta
voz, en el «Catalufía».—Aprueba alteraciones hechas, en el inventario de‹Giralda».—Idem baja enel ídem del torpedero núm. 13.
A.VISO ' necesarios, S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á bien
aprobarlo.Se ruega á los suscriptores del DIARIO De tea! orden, comunicada por el Sr. Ministro deOFICIAL y Colección Legislativa de lct Anna- Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efecda, cuyas suscripciones terminen en 31 del tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.presente mes de diciembre, renueven du- —Madrid 15 de diciembre de 1909.rante el mismo, las correspondientes al pri. El General Jefe del Estado Mayor central,mer semestre del año próximo:
,
- Yoséde la Puente.
,Sr. General Jefe de la Sección Ljecutiva, del Esta




Circular —E..-cmo. Sr.: Como ampliación á la Cartilla de uniformes, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que para la asistencia á los teatros en
que el personal civil va de frac, se use el frac de uniforme sin charreteras y pantalón sin galón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.---Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de diciembre de 1909.
VÍCTOR M. CONCAS
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores
ARMAMENTOS
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del General Jefe del arsenal de Ferrol, núm. 673, de 4 delactual, en que manifiesta haber dispuesto se den debaja en el inventario del casillero de herramientas deldique, los efectos cuya relación acompaña por no ser
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro].
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.Sr. Intendente general de Marina.
ACADIMIAS Y ESCUELAS
Circidar.—Excmo. sr.: Aprobados por S. M. (queDios guarde) los Estatutos para el ingreso y permanencia de los huérfanos de la guerra en los ColegiosGuadalajara, es su soberana voluntad se publi
que para conocimiento del personal de la Armada.De real orden, comunicada por el Sr. Ministro deNlarina, lo rligo á V. E. para Pu conocimiento y finesindicados.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.° de diciembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,%sil de la Puente.
Señores. • • •
ESTATUTOS
para el ingreso y permanencia de los huérfanos dela guerra en los Colegios de Guadalajara, fundadospor S. M. el Rey D. Alfonso XII.
CApyruLo
D¿'1
Artículo 1." Tienen derecho á ingresar en estos Coegios los huérfanos y huérfanas ¿le militares 6 marinos de
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guerra, cuyos padres hayan muerto en campaña, por ac- para la suprema resolución de
S. M , de la cual se dará
cidente desgraciado en el cumplimiento de sus deberes traslado al solicitante.
profesionales ó. por enfermedad contra-da en este mismo •Art. 9. Siendo esta resolución favorable,
los huér
cumplimiento, siempre que para su educación v sosteni- fallos causarán alta en la
escala de aspirantes, cou arre
miento, no dispongan las madres ó tutores más que de glo á lo dispuesto en el artículo
3.°
las ordinarias pensiones de viudedad ó de orfandad, sin CAPITULO III
otisa ninguna extraordinaria, ni de bienes de fortuna que
supongan mejora efectiva en sus recursos.
Del ingreso.
Art. 2.° Igual derecho se concede á los huérfanos y Art. 10. El llamamiento á ingreso en los Colegios,
huérfanas de padre que hayan perdido á un hermano mi- se hará por la Presidencia y será dirigido á las madres ó
litar ó marino de guerra, por alguna -de las causas y en
las circunstancias precisadas en el art.culo anterior.
tutores, fijando el día en que habrá de realizarse-kl, previ
niéndoles que deberán presentar una certificaciów del.
Art. 3.° Declarado este derecho, los huérfanos y huér- médico de la localidad donde residan, acreditando que'
fanas tomarán puesto en la escala de aspirantes, forrnáu- la huérfana ó huérfano llamado no padece ninguna
en
dose una sola para cada Colegio é ingresarán por turno ferrnedad crónica ni contagiosa, que no tiene impedi
de antigüedad rigurosa en ella, excepto cuando los pa- mento físico, (ceguera, sordomudez ó epilepsia) ni
defec
dres ó hermanos r'havan muerto en acción de guerra ó á to alguno que haga imposible la vida colegial. Estas con
consecuencia inmediata, que graduará el Consejo, de en- diciones deberá, en todo caso, comprobarlas el facultati
fermedad epidémicá en campaña é de lesiones recibidas vo del Establecimiento. mediante detenido reconocimien
en algún hecho de armas, pues mediando esta circunstan- to que ha de preceder al ingreso.
cia se les considerará con derecho preferente y ocuparán .‘ d. 11. Si de este reconocimiento resultara que el
las primeras vacantes que ocurriesen. Igual beneficio se. aspirante no reune las condiciones de sanidad,
se hará
concede á los huérfanos de padre y madre totalmente saber á quien ló presente la imposibilidad que hay de
desamparados, con preferencia en todo caso para la ma- admitirlo, para que lo retire y el facultativo informará,
yor necesidad y desyalimentó económico, que graduará por conducto del Director á la Presidencia
lo que opine.
el Consejo en vista de los antecedentes é informes que acerca del padecimiento y tiempo probable que
necesita
tenga por conveniente reclamar. rá -el huérfano para restablecerse,
con objeto de prorro
Si algún aspirante cuando le corresponda ingresar, garle hasta dos meses la 'fecha del ingreso,
reservándole
no hubiese aún cumplido nueve años, permanecerá oca- su plaza ó bien concederle desde luego una licencia iude
pando su puesto y pasará el turno á los que inmediata- finida con la pensión de cincuenta
céntimos de peseta dia
mente le sio-an hasta que llegue á mínimadddicha ea,, rios, Si la curación necesita de más tiempo
ó se conside
que se fija para el ingreso en ambos Establecimientos. rase imposible, hasta lograrla
ó cumplir la edad en que
Art. 4." Al cumplir quince años los niños y dieci- debiera ser baja en el Colegió. Cuando el huérfano llega
séis las niñas, serán baja en la referida escala de aspiran- re á conseguir su total restablecimiento, lo
acreditará con
tes, pero esta disposición no tendrá efecto
retroactivo certificado facultativo dirigido á la Presidencia, con ius
para los ya incluídos en ella. taucia para que
se le pueda conceder la primera vacante
CAPITULO II que ocurra. Por cada cuatro
huérfanos con esta clase de
pensiones, se dejará sin cubrir definitivamente
una plaza.
:justificación del derecho. Art. 12. Cuando transcurran dos meses desde el día
Art. 5.•Las madres, tutores ó encargados de los señalado para que
un huérfano se presente á ingreso, sin
huérfanos, elevarán instancia á S. M. el Rey (q. I). g.), que
lo verifique ni participe los motivos que se lo impi
solicitando el ingreso y acompañarán los documentos si- dan,
su plaza será cubierta por el aspirante
á quien co
guientes: !
rresponda y aquel será baja en turno hasta que
solicite
Acta 6 partida de matrimonio de los padres.
1
I de la Presidencia su nuevo
llamamiento á ingreso, justi
Las de nacimiento del huérfano, huérfana ó huérfa- 1 ficando
las causas de no haber comparecido.
nos cuyo ingreso se pretenda menores de quince años. 1 Si dichas
causas resultasen motivadas, se le concede
La de lállecimiento del causante 6 certificación de la I rá
esta gracia y colocará otra vez en turno, pero
en el
autoridad militar que la deba ó pueda sustituir, cuando sitio correspondi6nte
á la fecha de semejante concesión.
por cualquier circunstancia estuviese
autorizada ó preve- Cuando al ser llamado excusará
la presentación ale
nida esta sustitución. gando
tener algún padecimiento que lo impida, se prac
Certificación facultativa que acredite la causa del fa- 1 ticará la información que se considere procedente
y, re
llecimiento. Deberá estar expedida, en forma, por auto- I sultando
cierto, se resolverá de acuerdo con lo prevenido
ridad competente ó por el Jefe que
le mandara 6 de 1 en el articulo anterior. En cualquier otro caso perderá
el
quien dependiera en aquel trance.
1 turno si en el plazo de dos meses no verificare su ingreso.
Art. 6.° Si los huérfanos lo fuesen también
de ma- : Art. 13. El llamamiento á ingreso de los huérfanos
dre, se acompañará la partida de defunción de aquella y
1 tendrá lugar dos veces al año: en la primera quincena
documento que acredite ser tutor 6 encargado legal quien,
de enero y segunda de agosto.
haya producido la instancia y pretenda representarlos. 1,
Art. 14. Con objeto de que una razonable o s6rva
Art. 7.° De considerarse precisa mayor comproba- 1 ción pueda
excluir de la permanencia en los Colegios á
ción, en cualquier concepto, la Presidencia podrá exigir i todo huérfano que tenga
el pernicioso hábito de orinarse
los antecedentes que halle del caso para justificar el dere- 1 en
la cama ó cualquier otra enfermedad que no pueda
cho de los huérfanos al ingreso. j
ser apreciada en el reconocimiento de ingreso, este
in
Art 8.° Las instancias documentadas se entregarán 1 greso
no será más que provisional durante un mes, pasa
por quienes las firmen á la
autoridad militar de su resi- I do el cual se tendrá por
definitivo, sino hubiese motivo
dencia para curso al Ministerio respectivo,
á fin de que 1 en contrario. Caso de haberlo,
se dará por la Dirección
i
por él puedan ser de real orden enviadas
al Consejo. I el oportuno conocimiento
al Colegio proponiendo la baja
Luego de instruído el oportuno expediente,
se comunica- 1 y acordada ésta, se concederá
la pensión de que trata el
rá lo acordado al Centro ministerial de que procedan 1 artículo 11, con sujeción á lo establecido por
el mismo.
DEL MINISTERIO DE MARINA
CAPÍTULO IV
Permanencia en los Colegios.
Art. 15. Los huérfanos podrán permanecer en los
Cólegios hasta el día en que cumplan diez y ocho años, en
cuya fecha causarán baja definitiva. Los que cumplan esta
edad entre noviembre y junio, ambos inclusive, con bue
na conducta y aplicación, podrá continuar hasta los exá
menes de fin de curso, previo informe ó propuesta del
Director ó Superiora y aprobación de la Presidencia.
Igual beneficio podrá concederse bajo las mismas condi
ciones clialquiera que sea la fecha en que hubiesen de ser
baja á los que faltindoles menos de un año para terminar
estudios que sean de carrera, ofrezcan garantías de termi
narlos -con aprovechamiento antes de cumplir diez y nue
ve años.'
Art. 16. Cuando ingresen los huérfanos; recibirán
todo el equipo reglamentario con la numeración corres
pondiente, devolviéndose á quien los presentare la ropa
con que fuesen vestidos.
Art. 17. Desde el ingreso del huérfano, el Colegio
queda encargado de mantenerle. vestirle y educarle, asi
como de instruirle moral, física é intelectualmente, facili
tándole además el estudio ó estudios, preparación ó uno
de los oficios que haya establecidos en él, y asistiéndole
también en sus enfermedades mientras la.índole de éstas
permita su continuación en el mismo.
Determinar el estudio, la preparación ó el oficio que
se haya de facilitar á cada huérfano, será de la competen
cia del Sr. Presidente á propuesta de la Dirección, que
se formulará teniendo en cuenta las aptitudes, aplicación
y compertamiento del alumno. Los acuerdos en este pun
to serán ejecutivos y no admitirán apelación. •
Art. 18. Las*huérfanas recibirán una instrucción
apropiada á su sexo y condiciones, teniendo además
como clases de adorno las de música y dibujo.' También
dedicarse á la carrera del Magisterio, ó cualquier otra
que se llegase á establecer, en las mismas condiciones que
los huérfanos.
Art. 19. La alimentación de los huérfanos será hi
giénica, bien condimentada y abundante:
Art. 20. En las oficinas del Consejo de Administra
ción, se dará noticia á las familias que lo deseen del esta
do de salud de hijos, y si alguno enfermare grave
mente, se les dará- por el respectivo Colegio inmediato y
directo aviso.
Art. 21. Si en algún caso extraordinario la familia
del huáriano enfermo solicitara una consulta, tendrá efec
to con el médico del Establecimiento, pero serán de su
cuenta los honorarios de los otros facultativos.
Art. 22. Para el posible cumplimiento de los artícu
los anteriores y demás contingencias que pudieren ocu
rrir, las madres ó tutores de los huérfanos deberán noti
ciar puntualmente á la Secretaría del Colegio y á la Direc




Art. 23. En general no se conceder:in licencias que
distraigan á los alumnos de sus tareas escolares, á fin de
no perjudicar su instrucción ni alterar las prácticas reglamentarias. En los casos particulares será del arbitrio de
la Presidencia el concederlas.
Art. 24. Cuando algún huérfano contraiga en el establecimiento una enfermedad de índole tal que fuese re
belde á los tratamientos empleados, y exigiera para sucuración ó convalecencia el uso de baños, cambio de loca
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lidad ó los cuidados de la familia, el Director del Colegio,
con informe facultativo, lo propondrá para una licencia
cuya duración podrá ser hasta de tres meses, y durante la
cual disfrutará la subvención diaria de una peseta concincuenta céntimos, que abonará el Establecimiento pormensualidades adelantadas. La plaza que deje vacante no
será cubierta.
Art. 25. Si transcurridos estos tres meses de licencia
continuara enfermo, se justificará su estado por medio de
certificación facultativa y se le podrá conceder otros tres
meses de prórroga, pero sólo con una peseta de subven
ción diaria. Terminada esta prórroga se le considerará en
igualdad de condiciones á; los que no pueden ingresar porenfermos y se le concederá una pensión de cincuenta cén
timos diarios. pero á este fin deberá ser presentado en el
Colegio para el oportuno reconocimiento facultativo y la
propuesta de licencia indefinida, con dicha pensión, esta
blecida en el artículo 11, procediéndose con arreglo á lodeterminado en el mismo.
Art. 26. Si antes de terminar dicha prórroga se hubiese conseguido el restablecimiento del enfermo, elevará
instancia á la Presidencia solicitando volver á Cubrir la
plaza que se le tendrá reservada. -
Art. 27. A propuesta del Director, y previo informedel facultativo, podrán salir -á tomar baños, por tiempolimitado, los huérfanos que lo necesiten, una vez termina
dos los exámenes de fin de curso.
Art. 28. Los huérfanos que terminen con aprovechamiento el curso y hayan observado buena conducta,
serán propuestas por la Dirección del Establecimiento
para disfrutar licencia de vacaciones con sus familias, si
estas lo desearen así.
Art. 29. Las huérfanas no disfrutarán mas licencias
que las propuestas con motivo justificado por , la señora.Superiora..
CAPÍTULO VI
De la baja definitiva en el Colegio.
Art. 30. Siendo voluntario la permanencia de loshuérfanos en los colegios hasta los diez y ocho años, conarreglo al artículo 15, las madres ó tutores podrán retirarlos en cualquier tiempo que lo desearen, solicitándolo
del Excmo. Sr. Presidente del Consejo, y exponiendo losmotivos, si mereciesen ser conocidos.
Art. 31. Estas bajas voluntarias incluyen la renuncia definitiva para lo,sucesivo á los beneficios de la insti
tución.
Art. 32. El huérfano que salga del Colegio á petición de su familia, ó expulsado, se llevará el traje usado
_en el interior del establecimiento, y los que sean baja porhaber cumplido la edad, todo el vestuario, menos el uniforme de gala.
Art. 33, Si ocurriera el desgraciado caso de fallecer
algún huérfano en los colegios, será decorosamente se
pultado, satisfaciendo el Colegio los gastos que se origi
nasen.
Art. 34. Los huérfanos que durante su permanencia
en el Uolegio hayan demostrado buena conducta y aplicación y logrado su ingreso en alguna Academia militar,serán pensionados cuando los recursos lo permitan, conuna peseta diaria hasta cumplir la edad en que deberían
ser baja en el Colegio y.con doscientas pesetas en el actode ingresar, para ayuda del coste de su equipo; dejandode cubrirse la mitad de las plazas correspondientes mientras se abonen las pensiones respectivas. Para estas concesiones deberá formularse por la Dirección la correspondiente propuesta documentada con las hojas de castigos yestudios del interesado.
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Art. 35. A las niñas que durante su permanencia enel Colegio hayan observado buena conducta, notable aplicación y terminada la carrera de Maestra ó cualquierotra que se llegare á establecer en el mismo, se les abonarán los derechos del título oficial que necesitaren paraejercer su profesión.
ADICIONALES
Art. 36. Si las madres ó tutores necesitaren algunosde los documentos especificados en el art. 5.°, podrán solicitar su devolución del Excmo. Sr. Presidente del Con
sejo, una vez que haya sido resuelto el expediente de loshuérfanos.
Art. 37. Las solicitudes que por cualquier conceptotengan que dirigir las madres ó tutores á la Presidencia,Director ó Superiora de los respectivos colegios, seránextendidas en papel sellado de diez céntimos.
Art. 38. En los casos dudosos que pudieran estosestatutos ofrecer, resolverá la Presidencia, 3in perjuiciode someterlos al Consejo cuando lo estimare necesario, y
en todos los no previstos, éste último.
ACLARATORIO
Art. 39. En todo cuanto fuere razonablemente posible, todo lo dispuesto al hablar de «huérfanos» ó «huér
fano», debe considerarse como establecido también paralas huérfanas.
Madrid 24 de diciembre de 1908.—Aprobado por SuMajestad.--E1 Presidente del Consejo de Nlinistros, A.
Maui-a.—Es copia.
MATERIAL NAVAL
Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado con mo
tivo de la necesidad de dotar al crucero Cataluña de
transmisores de órdenes y teléfonos de alta voz que
aseguren las comunicaciones entre el centro directi
vo del buque y sus máquinas, aparatos de gobierno,
torres, pañoles de municiones, etc., por resultar muy
deficiente y expuesto á contínuas interrupciones, que
pudieran motivar funestos accidentes, el sistema exis
tente en la actualidad, y, en atención á que la casa
Siemens Schuckert está encargada, como consecuen
cia de reciente concurso, de una instalación análoga
en el crucero Reina Regente, como parte de la eléctrica
general de este buque c[ue le fué adjudicada, circuns
tancia que brinda á la par* que la doble ventaja de
mayores perfeccionamientos en loe' mecanismos que
los previstos en el expediente de referencia y la que
representa la homogeneidad ó uniformidad del mate
rial una economía evidente para el Erario, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se invite
á la casa mencionada á presentar una proposición
para llevar á cabo la expresada instalación limitada
á las comunicaciones con las máquinas principales,
servo-motor, torres y pañoles de municiones, con
signando además del precio total de la obra el plazo
de su ejecución y teniendo en cuenta que ha de veri
ficarse sin auxilio ninguno del Estado y pudiendo
navegar el buque
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 15 de diciembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7osé de la Puente.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de Ferrol, núm. 672, de 4 del
actual, á la que acompaña relación de alteraciones
hechas en el inventario de pertrechos del aviso Giral
da, con motivo del aumento á cargo del contramaes
tre de un bote automóvil, en sustitución del quinto
bote, que se dá de baja, S. Ni. el Rey (q. D. g.) ha teni
do á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos año.
Madrid 15 de diciembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yosé de la Puente.
Sr. General Jefe de la sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. General «Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de Cartagena, de 7 del actual, en
que participa haber autorizado la baja en el inventario
del torpedero núm. 13, de un Código internacional de
señales, con las banderas correspondientes al mismo,
por no pertenecer á esa clase de buques, con arreglo
al inciso c) de la real orden de 25 de junio de 1906
(D. O. núm. 65, pág. 378), S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de diciembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoséde la Puente.
Sr. General Jefe de laSección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la A rmada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Imp. del Ministerio de Marius..
